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Modernisasi merupakan salah satu hal penting dan menjadi syarat 
kemajuan dalam kehidupan manusia saat ini, tak terkecuali dalam dunia 
pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Modernisasi diperlukan agar pendidikan 
dapat memenuhi tuntutan kemajuan zaman dan mampu mencetak peserta didik 
yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Salah satu contoh 
modernisasi pendidikan yang mampu membawa perubahan besar dalam 
kehidupan umat adalah modernisasi yang telah dilakukan salah seorang tokoh 
nasional Indonesia, yaitu KH. Ahmad Dahlan yang menginspirasi pembaharuan 
hingga sekarang. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini, apa sajakah bentuk-bentuk 
modernisasi pendidikan Islam yang dilakukan KH. Ahmad Dahlan yang 
terkandung dalam novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk modernisasi 
pendidikan Islam apa saja yang dilakukan oleh KH. Ahmad Dahlan yang 
terkandung dalam novel Sang Pencerah.  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau 
kontribusi bagi para pendidik dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Islam 
yang lebih berkualitas. 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library research) 
dengan mengambil sumber data primer yaitu novel Sang Pencerah yang ditulis 
oleh Akmal Nasery Basral. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara 
dokumentasi, sedangkan untuk menganalisis data, penulis menggunakan content 
analysis. 
Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: bentuk-bentuk modernisasi dalam pendidikan Islam yang telah dilakukan 
KH. Ahmad Dahlan yang terkandung dalam novel Sang Pencerah diantaranya 
adalah modernisasi kurikulum yang mencakup tujuan pendidikan, materi dan 
sistem pendidikan. Selanjutnya adalah modernisasi metode pendidikan, 
setidaknya ada lima metode yang digunakan oleh KH. Ahmad Dahlan dalam 
mengajarkan ilmu pada murid-murid beliau dan masyarakat saat itu, diantaranya 
yaitu metode ceramah, diskusi, demonstrasi, contoh/ teladan, dan metode tanya 
jawab. Bentuk modernisasi berikutnya adalah pada pendidik dan peserta didik, 
bagaimana KH. Ahmad Dahlan memposisikan pendidik dan peserta didik dalam 
pendidikan, pendidik hanyalah sebagai fasilitator yang bertugas membimbing dan 
mengarahkan murid, sedangkan posisi murid sebagai subjek pendidikan yang 
harus aktif dan kritis selama proses pembelajaran. Terakhir adalah modernisasi 
dalam hal sarana prasarana pendidikan, dalam mengajar KH. Ahmad Dahlan 
memanfaatkan sarana prasarana seperti biola, papan tulis, meja dan kursi serta 
ruang kelas untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar yang pada masa itu 
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Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya 
skripsi dengan judul “Modernisasi Pendidikan Islam KH. Ahmad Dahlan  dalam 
novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral”. Salawat dan salam senantiasa 
tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw, uswah khasanah dan penutup 
para nabi. 
Skripsi ini berisi pembahasan mengenai betuk modernisasi pendidikan 
Islam yang dilakukan oleh KH. Ahmad Dahlan hingga berdirinya organisasi 
Muhammadiyah. Apa saja yang dialami dan dilakukan oleh KH. Ahmad Dahlan 
dalam memperjuangkan pemurnian agama Islam terutama di tanah Jawa yang 
sudah banyak tercampur dengan khurafat dan tahayul. Khususnya mengenai 
perjuangan beliau dalam melakukan pembaharuan di dunia pendidikan Islam. 
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Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk 
modernisasi pendidikan Islam KH. Ahmad Dahlan yang terdapat dalam novel 
Sang Pencerah. 
Selanjutnya, penulis menyadari berbagai keterbatasan, kekurangan 
dan kelemahan dalam penyusunan skripsi ini. Skripsi ini tidak akan terwujud 
dengan baik tanpa adanya bantuan, arahan, bimbingan, dan motivasi dari banyak 
pihak. Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada: 
1. Drs. MA. Fattah Santoso, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
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2. Dr. Abdullah Aly, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah membimbing dan 
memotivasi dari awal hingga akhir skripsi. 
3. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag. Selaku pembimbing II yang telah membimbing 
dari awal hingga terselesaikannya skripsi. 
4. Seluruh dosen Fakultas Agama Islam, terimakasih untuk ilmu, bimbingan dan 
motivasi yang telah diberikan selama penulis menimba ilmu di sini. 
5. Seluruh staf dan karyawan UMS yang membantu kelancaran penyusunan 
skripsi hingga akhir. 
6. Akmal Nasery Basral, penulis novel Sang Pencerah yang telah menginspirasi 
penulisan skripsi ini. 
7. Kedua orang tuaku tercinta, terimakasih atas do’a, kesabaran, motivasi dan 
perjuangan yang luar biasa selama ini. 
8. Sahabat-sahabat terbaikku: Ika, Iin, Anik, Ria, Nunik, Ucik, Nuning, Yuma, 
FAI angkatan ‘07,  mb’ desy dan anak-anak Aisyah semuanya, serta saudaraku 
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dalam lingkaran cahaya, terimaksih untuk kebersamaan dan ukhuwah yang luar 
biasa ini. Kafilah Mentoring FAI, JMF, HMP Tarbiyah’07/’08 keep istiqamah. 
9. Almamaterku dan semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu per satu, terimakasih semoga Allah membalas dengan balasan 
yang lebih baik. 
Hanya do’a yang dapat penulis berikan, semoga amal baik dari semua 
pihak yang telah membantu mendapat balasan dari Allah. Amiin yaa robbal 
‘alamin. 
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan 
manfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya 
yang lebih baik.  
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
Surakarta, 20 Oktober 2010 
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